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Gini O.25 0.18 0.12－0.03 0.08 0.19 0.24 0.08 0.21 0.31 0.22
係数
(1)
‘~“0~72 ('~48-.~'2 ('~32 ･~？‘ ･“，~判岫』 』~2‘ ･~蝿(I)/(1)
(Ⅲ）































































































4．92 6．92 5．63 5．72
8，12 11．86 9．93 9，82
10．03 15．55 12,2812．87
11．05 18．82 14．00 15．30
11.“21．35 14．7016．91
10．0021．36 14.38 17．34



























































































































































































843 0.62125 0.16548 27513
576 0.48643 0.01758 5061
7釦 0.50670 0.01115 2959
720 0.55624 0．00414 ”1
917 0.22275 0.“119 1133
190 0.81525 0.00110 68
456 0.75049 0.02616 2371
644 0.86043 0←01739 769
712 0.78383 0.00552 415
677 0.29893 0~00116 439
423 0.56041 0.“”9 448
165 0.82606 0.02366 1359
958 0.84705 0.01974 972
207 0.73459 0.00393 387
602 0,44417 0.00611 2086
8090．49181 0.“345 973
287 0.26153 0.0"72 558
505 0.48736 0.“193 555
528 0.70806 0.02299 2585
882 0.79439 0.01651 1 166
413 0_68485 0.00204 256
564 0.57356 0.00227 461
669 0.45636 0.00216 702
"5 0_87988 0.01104 411
855 0.88759 0.01065 368
50 0_70941 0.00037 43
675 0,45501 0.00509 1663
259 0.28988 0.00049 316
417 0.48324 0.00462 1346
777 0.44711 0.00768 2590
247 0.36933 0.00635 2958
442 0.41802 0,00157 595
805 0.35577 0．00479 2364
586 0.30627 0.00294 1815
159 1．10574 0．00180－ 47
281 0.34757 0.00064 328
146 0.08127 0．00050 1534
490 0.50971 0.00683 1791
164 0.73733 0.02905 2822
835 0.82416 0.02749 1599




218 1.43187 0.00481- 396
鰐7 2,15693 0,028帥 －4227
297 0.61969 0.03799 6358
394 0.76183 0.01772 1510
572 0.48510 0.00997 2885
384 0.58959 『 0.“497 943
947 0.58812 0.“534 1020
230 0_94452 0.03859 618
871 1.13557 0．01740－ 567
183 0.77172 0.00507 409
490 1．32729 0.00675- 454
564 1,52146 0_00558- 522
673 1_68838 0_"620- 689
286 0.59676 0.00261 480
29 0.92619 0.“728 158
941 0.33622 0."229 1234



















































































生 鮮 魚 介


























他 の 飲 料
酒 類
外 食
平 儲 懲 ：
主 店
家 賛 地 代
畿傭修繕 ・維持











一 般 家 具
室 内装俄品
具 類











被服及び腹物 1.41317 0.09434-7045 1.34360 0.08864-6182
和 服 2．44007 0．01142 －－1721 2.53101 0.01074-1771
洋 服 1.46413 0.03689 -2987 1,39561 0.03522-2723
男 子 洋 服 1.65615 0.01491 -1509 L56392 0.01457-1433
婦 人 洋 服 1.59836 0.02075 -1984 1,71341 0.02139-2429
子 供 洋 服 0.38048 0.00122 507-0.21509-0,00074 1139
シャツ ・セーター類 l!41816 0.01560-1175 1.32667 0.01431- 961
男子シャツ・セーター類 1､44971 0.00573- 454 1.38587 0.00541 - 411
婦人シャツ・セーター類 1.63131 0.00918－ 907 1.68661 0.00897 - 995
子供シャツ・セーター頚 0_48865 0.00070 186-0,04027-0.00006 445
下 着 類 0.94021 0,00575 93 0.77916 0.00482 372
男子下着類 0.99971 0.00249 0 0.96073 0,00233 26
婦人下着類 1.14307 0.00297- 95 1.12515 0.00292- 89
子供下着類 0.28771 0.00O30 188-0.36661-000043 435
生地 . 糸類 1_43225 0,00438- 338 1,78884 0.OO523- 629
他 の 被 服 0.99088 0.0"31 10 0.78484 0,00345 258
瞳 物 類 l.07306 0,00758- 132 0.93475 0_00664 126
被服関連サービス l.59010 0.00840 -- 796 1.61481 0.00823- 855
保 健 医 療 0.50072 0.01294 3296 0.41966 0.01039 3917
~医 薬 品 0,60774 0,00339 559 0,87131 0_00427 172
保健医療用品・器具 0.81532 0.00410 237 0.62104 0.00307 511
保躍医療サービス 0,35774 0,00545 2500 0.20467 0.00305 3235
交 通 通 信 096086 0.08837 919 0.86405 0.08399 3604
文 通 1‘22722 0.02508-1 186 1.31363 0.02765－1800
自動車等関係費 0,99701 0.05059 39 0．74785 0,"285 3940
自 勤 車 1.29544 0,02059-1199 0,92564 0_01764 386
自 転 車 0,91047 0.00101 25 0.65519 0."078 111
自動車等維持 0.85926 0.02899 1213 0.65941 0.02444 3443
通 信 0,61102 0.01271 2067 0,71529 0_01349 1464
教 育 1.82536 0.07127-8231 1.89472 0.07743 －9971
授 業 料 等 1.69467 0.05042 -5278 1.74039 0.05402-6268
教科識・学習参考醤 1.70327 0_00317 - 334 1.78826 0.00376- 452
補 習 教 育 2.37954 0.01768-2619 2.54395 0.01965 －3252
教 養 娯 楽 ， 1,28195 0_11097-6234 1.31197 0.11363 -7368
教養娯楽用耐久財 1．47616 0.01582-1304 1.47275 0.01730-1514
教養娯楽用品 1.09562 0=01958- 436 1.05219 0_01875- 254
書籍・他の印刷教 0.69531 0.00994 1 113 0_68336 0.00984 1243
養物娯楽サービス 1,50254 0_06563-5607 1.58845 0.06774-6844
宿 泊 料 1.72272 0.00468- 501 2.08584 0."527- 749
（ ツ ク旅行費 1.59578 0.02207 -2105 1.86175 0‘02241 －2828
月 謝 類 1.65999 0.02199-2233 1.65595 0,02287-2471
他の教餐娯楽サービス 1.21654 0.01690- 768 1.20452 0.01719- 796
その他の消費支出 1.43477 0.36210-28027 1.49630 0.39905-36095
諸 雑 饗 1_00787 0,05381- 107 1.14528 0,05610-1941
理美容サービス 0.49216 0.00501 1322 0.49502 0.00469 1303
理美容用品 0,98831 0.00942 28 0_87222 0,00830 332
身の回 り用品 1_68253 0.00971 -1007 1.74520 0.00970-1 129
た ぱ こ-0_34769-0.00205 2033-0,64227-0.00336 2345
そ の 他 1.44239 0.03171-2484 1.91453 0.03678-4791
‘つ"､ !､ (使途不噌l.09378 0.10168-2227 1.24879 0.10889-5916
1.82325 0.15965-18414 1.56882 0.17520－17323
交 際
食 料 107544 0.02387- 428 1.22843 0.02357-1 195
家具 ・家事用品 1,64361 0.00505- 506 1.39417 0.00379- 292
被服及び履物1.11065 0.00405- 103 1.07543 0,00351- 67
教養 娯 楽 1.18096 0.0034C - 133 1.67817 0.00385- 424
他の物品サービス 1.12853 0,00221 - 64 1.47649 0.00248- 218
贈 与 金 0.92858 0.04483 881 1.15835 0_05072-1891
他の交際費 1.67153 0.01826-1874 1.46982 0_02098-1829
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